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Abstrak 
 
Teknologi informasi mempunyai pengaruh yang besar dalam berbagai aspek 
kehidupan masyarakat karena sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. 
Perkembangan teknologi informasi juga dimanfaatkan oleh PT. Duta Dinasty Abadi. 
PT. Duta Dinasty Abadi adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang 
penjualan perumahan. PT. Duta Dinasty Abadi yang dipimpin oleh Bapak Bandar 
Budi yang bertempat di Jl. Bambang Utoyo No. 1 Palembang. Sulitnya bagian 
administrasi mencatat penjualan terutama dalam hal perkreditan perumahan yang 
berfokus pada PT. Duta Dinasty Abadi Palembang serta mengalami kesulitan dalam 
penyimpanan berkas-berkas file dan pencarian dikarenakan sistem sekarang tidak 
mempunyai database, bagian administrasi mengalami kesulitan dalam mengontrol 
persediaan perumahan yang sudah terjual dan yang masih ada, dan pembuatan laporan 
tidak akurat dikarenakan data yang ada tidak update. Berdasarkan masalah tersebut 
maka metodologi yang digunakan adalah metodologi Iterasi/Iteratif. 
 
Kata Kunci : Transaksi Penjualan Perumahan, Transaksi DP (uang muka), PT. Duta 
Dinasty Abadi Palembang. 
